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Depla zet ons aan het denken 
 
Wethouder Depla zet ons aan het denken met zijn pleidooi voor 'behoorlijk burgerschap'. 
Dat de overheid zich in haar verhouding tot de bestuurde moet laten leiden door beginselen 
van behoorlijk bestuur, neemt niet weg dat op de burger ook de verplichting rust behoorlijk 
te handelen tegenover de overheid en met name ook tegenover de samenleving. Overigens 
is die 'onbehoorlijke' overheid, waartegen de beginselen van behoorlijk bestuur de burger 
moet beschermen, al lang niet meer zo onbehoorlijk als vroeger. Met name op het lokale 
niveau doet het bestuur erg zijn best om de burger al in een vroeg stadium bij de 
besluitvorming over de stad, dorp of wijk te betrekken.  
 
De Belgische jurist Jurgen de Staercke formuleerde al eerder algemene beginselen van 
behoorlijk burgerschap. Zijn benadering is een formeel-juridische waarbij de individuele 
burger in de dagelijkse praktijk niet of niet erg duidelijk in beeld is. Laat ik daarom proberen 
aan te geven waar we het over zouden moeten hebben als we over behoorlijk burgerschap 
praten. 
De belangrijkste beginselen van behoorlijk bestuur kunnen worden samengevat in een 
viertal punten: het zorgvuldigheidsbeginsel, detournement de pouvoir, het 
evenredigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel. Een precieze 'vertaling' daarvan naar 
algemene beginselen van behoorlijk burgerschap is natuurlijk niet goed mogelijk, maar komt 
neer op het volgende. 
Allereerst moet een burger zorgvuldig handelen, dat wil zeggen handelen zoals redelijkerwijs 
mag worden verwacht van een persoon, die zich in dezelfde omstandigheden bevindt, 
bijvoorbeeld iemand in dezelfde straat of wijk. 
In de tweede plaats geeft de wet burgers macht om bezwaren te maken tegen iets dat hen 
onwelgevallig is. Maar er bestaat geen wet die burgers macht geeft om bezwaar te maken 
tegen obstructie van anderen van iets dat hen welgevallig is. Een burger dient geen misbruik 
te maken van deze asymmetriese situatie. Met andere woorden een burger mag geen 
misbruik maken van de onmacht van een ander die meent de dupe te worden. 
Ten derde zou een burger geen middelen moeten gebruiken om een bepaald doel te 
bereiken die kennelijk onevenredig zijn met dat doel. In het voorbeeld van Depla lijkt het 
onbehoorlijk burgerschap als de uitbreiding van een verzorgingstehuis kan worden 
tegengehouden vanwege een plekje schaduw in een tuin. 
En tot slot geldt ook voor een burger, dat men in redelijkheid uit zijn of haar motieven het 
handelen moet kunnen afleiden. 
Rest de vraag of een bestuurder uitspraken zou moeten doen over de morele 
rechtmatigheid van acties van individuele burgers. Mijn antwoord op die vraag is 
bevestigend: mijns inziens is dit zelfs de taak van een politicus. De kloof tussen burger en 
bestuurder moet worden gedicht, maar niet zo dat beide persoonlijke belangen laten 
voorgaan. Eerder verwachten wij van 'goede' bestuurders en 'goede' burgers dat beide het 
collectieve belang zwaar laten wegen. 
--- 
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